




1.	Основные направления развития промышленного строительства.
2.	Основные виды промышленных зданий и сооружений.
3.	Классификация производственных зданий.
4.	Унификация и типизация в промышленном стоительстве.
5.	Универсальные промышленные здания. Понятие, характеристика.
6.	Технические требования к промзданиям.
7.	Архитектурно-художественные требования к промзданиям.
8.	Основные параметры воздушной среды в производственных зданиях.
9.	Условия обеспечения нормального микроклимата в производственных зданиях.
10.	Способы организации аэрации в промышленных зданиях.
11.	Технико=экономическая оценка проектных решений промзданий.
12.	Градостроительные особенности размещения промышленных предприятий.
13.	Основные принципы формирования генерального плана промпредприятия.
14.	Функциональное зонирование территории промпредприятия.
15.	Особенности объемно-планировочной и конструктивной организации одноэтажного промздания.
16.	Правила привязки к модульным осям.
17.	Основные элементы сборного железобетонного каркаса одноэтажного промздания.
18.	Основные элементы стального каркаса.
19.	Фахверк и связи в промышленных зданиях.
20.	Колонны железобетонного каркаса. Типы и характеристики.
21.	Подкрановые балки в промышленных зданиях.
22.	Наружные стены промзданий.
23.	Несущие конструкции покрытия промзданий.
24.	Подстропильные конструкции. Основные типы и характеристики.
25.	Ограждающие конструкции покрытия.
26.	Пространственные конструкции покрытия.
27.	Основные типы кровель в промзданиях.
28.	Полы в промзданиях. Требования предявляемые к ним. Конструктивное решение полов.
29.	Особенности объемно-планировочной и конструктивной организации многоэтажного промздания.
30.	Основные элементы балочного каркаса многоэтажного промздания.
31.	Сборный безбалочный каркас многоэтажного промздания.
32.	Классификация производственных шумов по основным признакам.
33.	Меры по борьбе с производственным шумом.
34.	Основные виды подъемно-транспортного оборудования в производственных зданиях.
35.	Деформационные швы в промзданиях Условия и особенности устройства.
36.	Классификация вспомогательных зданий бытовых помещений.
37.	Состав и особенности расчета административно-бытовых корпусов.
38.	Организация водоотвода с покрытия промышленного здания.
39.	Особенности организации освещения в производственных зданиях.
40.	Светотехнический расчет в производственных зданиях.


